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1. Dasar : Kalender Akademik Fakultas Teknik Ubhara Jaya Tahun Akademik
202012021, mengenai Pembimbingan Akademik dan Konseiing bagi Mahasiswa
Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1).
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Kepala Program Studi Teknik lndustri
Fakultas Teknik Ubhara Jaya pada semester ganjil tahun akademik 2O2O|2O21
menugaskan:
3. Demikian penugasan ini
jawab.
: Helena Sitorus, S.T., M.T.
:0330117308
: Asisten Ahli




Sebagai Pembimbing Akademik untuk mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :
1. 201510215206 Maria DwiSetvoninorum Teknik ndustri
2. 201510215234 Fajar Nugroho Teknik ndustri
3. 201510215155 Riyan Yuwanto Teknik ndustri
4. 201410215090 Ahmad Fauzi Teknik ndustri
5. 201510215165 Samuel Budi Rahardio Teknik ndustri
6. 201510215175 Novrisa Erwiansyah Teknik ndustri
7. 201510215192 I Gusti Nourah Dananiava Teknik ndustri
8. 201410215125 Dimas Yodhi Saputra Teknik ndustri
9. 201510215197 Nur Ainun Nazhib Teknik ndustri
10. 201410215177 Nov Rinaldi Teknik ndustri
11. 201510215227 Hidayatur Rizqon Teknik ndustri
12. 201510215138 M. lsfan Farabi Bakuama Teknik ndustri
13. 201510215156 Dino Rakan Tianto Teknik ndustri
14. 201410215112 Baqus Marlianto Teknik lndustri
15. 201510215182 FaisalAditva Nuoroho Teknik lndustri
16. 201410215121 DeriPurnama Teknik lndustri
17. 201510215194 Harun Frediali Teknik lndustri
18. 201410215137 FikriAdiSastra Teknik lndustri
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NO NPM NAMA ANGKATAN TELEPON STATUS
1 201410215090 AHMAD FAUZI 2014 85830391673 Verifikasi
2 201410215112 BAGUS MARLIANTO 2014 81293076878 Verifikasi






5 201410215137 FIKRI ADI SASTRA 2014 895359904543 Verifikasi
6 201410215177 NOV RINALDI 2014 81219814451 Verifikasi
7 201510215138




8 201510215155 RIYAN YUWANTO 2015 8999288913 Verifikasi





















14 201510215194 HARUN FREDIALI 2015 85779718651 Verifikasi






17 201510215227 HIDAYATUR RIZQON 2015 89629695615 Verifikasi
18 201510215234 FAJAR NUGROHO 2015 81218015598 Verifikas
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